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Para empezar nuestra 
conversación 
• La prensa como lugar posible para se promover
la salud
• La alimentación sana es un tema prioritário de
la política de promoción de la salud de Brasil
• Los brasileños confían en los periodistas para
se informaren sobre su salud
• SIM EMBARGO, los periodistas poco o nada
hablan de la promoción de la salud (los
determinantes sociales)




el tema de la 
alimentación en 
las páginas de 
salud?
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Pcriodis1no promotor de la salud 
º anizadopor uc3m 
La metodología 
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salud del  
periodico 












Las variables analisadas 
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! Referentes à  la unidade da 
información 
! Tema e subtema
! Fuentes
! Género de la fuente 
! Tipo de alimento
! Público de la informação  
! Origen de la  informação 
! Relación de la información con 
el sistema público de salud de 
Brasil  
! Compromiso (favorable, 
desfavorable, neutro)
! Referentes al texto  
! Título 
! Fecha  
! Página 
! Imagen 
! Género periodístico del 
texto 
! Periodista autor del texto  
º ni1.adopor uc3m 
Q-Health 
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Resultados 
• 341 textos analisados 
• 1668 unidades de información identificadas 
con contenido específico sobre la alimentación  
• Reportajes - 73% 
• Los temas principales :  
• Efectos de los alimentos - 45%  
• Recomendaciones conforme el Guión 
Alimentario de la Población Brasileña - 26%
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Distribución de las unidades de la información 
según los temas relacionados a la alimentación 
en el periódico O Dia (ene/14 -jul/15)
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Distribución de las unidades de la información 
en la categoria Efectos de los alimentos en el 
periódico O Dia (ene/14 -jul/15)
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Distribución de las unidades de la información 
en la categoria Recomendaciones en el 
periódico O Dia (ene/14 -jul/15)
Distribución de las unidades de la información 
por el TIPO DE ALIMENTO en el periódico O Dia 
(ene/14 -jul/15) 
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In natura ou minimamente processado
Alimentos em geral
Ultraprocessados





Fuentes de información en el 
periódico O Dia (ene/14 -jul/15)
13
53% - NI  
27% - profissionais da saúde  
11%- ciência  
5% - governo 
2% - população  
< 1% mídia e setor privado 
Consideraciones 
Los contenidos sobre alimentación presentados por el 
periódico  son predominantemente referentes a efectos de 
los alimentos y recomendaciones, con presencia de los 
alimentos "in  natura" en detrimento de los ultraprocesados. 
Las fuentes cuando se identific n, son especializadas, en 
su mayoría. El discurso, en general, es favorable a la salud.
mariella.costa@fi cruz.br 
www.youtube.com/mariellaofic al 
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